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ABSTRAK 
 
Nila Megasari. K7112161. PENGGUNAAN MODEL THINK TALK WRITE 
DENGAN MEDIA GAMBAR DALAM PENINGKATAN 
KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI PADA SISWA 
KELAS IV SDN 6 PANJER TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2016. 
Tujuan penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif ini adalah: (1) 
mendeskripsikan langkah-langkah penggunaan model Think Talk Write dengan 
media gambar, (2) meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi, (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi penggunaan model Think Talk Write dengan 
media gambar dalam peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi pada 
siswa kelas IV SDN 6 Panjer tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus dengan enam kali 
pertemuan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 6 Panjer tahun ajaran 2015/2016 
yang berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data berupa tes, observasi, dan  
wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penggunaan model Think Talk 
Write dengan media gambar dilaksanakan melalui langkah-langkah: (a) penjelasan 
materi tentang menulis karangan deskripsi dengan media gambar, (b) pembagian 
LKS dan media gambar pada tiap siswa, (c) menentukan pokok-pokok pikiran 
berdasarkan identifikasi media gambar (think), (d) pembagian kelompok secara 
heterogen dengan anggota 3-5 siswa, (e) berdiskusi dalam kelompok membahas 
pokok-pokok pikiran, sehingga menghasilkan kerangka karangan (talk), (f) 
mengkonstruksi pengetahuan dengan mengembangkan kerangka karangan 
menggunakan bahasa sendiri (write), (g) perwakilan kelompok mempresentasikan 
hasil diskusi dan kelompok lain menanggapi, dan (h) refleksi dan kesimpulan 
tentang materi yang dipelajari; (2) penggunaan model Think Talk Write dengan 
media gambar dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi pada 
siswa kelas IV SDN 6 Panjer tahun ajaran 2015/2016, terbukti dengan adanya 
peningkatan persentase ketuntasan siswa, yaitu pada siklus I= 67,86%, siklus II= 
78,24%, dan pada siklus III= 91,01%; (3) kendala dan solusi penggunaan model 
Think Talk Write dengan media gambar, yaitu terdapat kendala beberapa siswa 
mendominasi pada saat diskusi dan siswa kurang percaya diri ketika 
mempresentasikan serta memberi tanggapan, solusi dari kendala tersebut yaitu 
mengaktifkan siswa dalam kelompok dan meyakinkan siswa agar percaya diri 
dalam mempresentasikan serta mengemukakan pendapat. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan model Think Talk Write 
dengan media gambar yang dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tepat, 
maka dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deksripsi pada siswa 
kelas IV SDN 6 Panjer tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: model Think Talk Write, media gambar, keterampilan menulis 
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ABSTRACT 
 
Nila Megasari. K7112161. THE USE OF THINK TALK WRITE USING 
PICTURE MEDIA IN IMPROVING WRITING SKILLS OF DESCRIPTIVE 
TEXT FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SDN 6 PANJER IN 
THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University, April 2016. 
The objectives of this collaborative Classroom Action Research (CAR) 
are: (1) to describe the steps on the use of Think Talk Write using picture media, 
(2) to improve writing skills of descriptive text, and (3) to describe problems and 
solutions in using Think Talk Write using picture media in improving writing 
skills of descriptive text on the fourth grade students of SDN 6 Panjer in academic 
year 2015/2016. 
This research was conducted within three cycles in six meetings. Each 
cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. Subjects of the 
research were the fourth grade students of the SDN 6 Panjer in academic year 
2015/2016 totaling 28 students. Techniques of collecting data were test, 
observation, and interview. Validity of data in this research was analyzed using 
triangulation of technique and sources.  
The results of this research showed that: (1) the steps of Think Talk Write 
using picture media, namely: (a) the explanation of descriptive text using picture 
media, (b) the distribution of students worksheets and picture media to each 
student, (c) determining main ideas by identifying picture media (think), (d) 
groups division heterogeneously with 3-5 members of the student, (e) discussion 
in group to discuss main ideas, so as to produce the outline (talk), (f) construct 
knowledge by developing outline (write), (g) representatives of the groups present 
the results of discussions and other groups respond, (h) reflections and 
conclusions about the material studied; (2) the use of Think Talk Write using 
picture media can improve writing skills of descriptive text for the fourth grade 
students of SDN 6 Panjer in academic year 2015/2016. It was proved by the 
increase of percentage of students’ learning mastery in the first cycle 67.86 %, in 
the second cycle 78.24 %, and in the third cycle 91.01 %, (3) the problems 
encountered in the learning is there are a few students dominate during the 
discussion and the students are less confident when presenting and providing 
feedback. The solution of these problems is to instruct students to be actively 
involved in learning in the group and convince students to be confident in 
presenting and expressing their opinions. 
The conclusion of this research is the use of Think Talk Write using 
picture media that implemented appropriately can improve writing skills of 
descriptive text for the fourth grade students of SDN 6 Panjer in the academic 
year of 2015/2016. 
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MOTTO 
 
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
{Terjemahan Q.S. Al-Insyirah (94): 5-7} 
  
 
 
“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)” 
{Terjemahan Q.S. Ar-Rahman (55): 60} 
 
 
 
Berusahalah dan berdoa, jangan menyerah, dan tetap semangat 
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